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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КЁРЛИНГА 
 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 
Аннотация. В статье описана история развития керлинга в Свердловской области, 
обозначены проблемы, стоящие перед дальнейшим развитием этого вида спорта.  
Отмечено, что кёрлинг может стать одним из самых популярных зимних видов спорта при 
условии осуществления комплексных мер по его популяризации и обеспечению материально-
технической базы, без которой растущий интерес со стороны населения, не найдя прикладного 
применения, будет быстро угасать. 
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История кёрлинга в Екатеринбурге начинается в 2002 года,  
тогда впервые была проведена разметка площадки на базе школы фигурного 
катания им. Черкизовой «Локомотив», энтузиасты впервые набрали команду и 
провели тренировку одним единственным камнем. Затем была предпринята 
попытка изготовить камни по фотографиям на заводе в г. Реж,  
но, к сожалению, затея оказалась провальной. Первые тренировки проходили в 
ночное время, с 23:00. Первых занимающихся было всего 6 человек.  
В мае 2003 года, после официального появления на мировой арене,  
на первую тренировку по керлингу были приглашены спортсмены  
с поражением ОДА (колясочники), из них набрали группу, которая продолжила 
тренировки и был проведен первый в стране Чемпионат России  
по кёрлингу на колясках, который, правда, не имел официального статуса.   
Так же в том же году в городе прошел Чемпионат России по классическому 
кёрлингу среди команд группы Б. В нем принимали участие две команды, 
представляющие регион: мужская и женская. Мужская команда заняла 3 место, 
женская 4. 




n/n Год Количество 
занимающихся 



















1 2003 15 5 ЧР (гр.Б)  3  
2 2004 15 5 КР, ЧР ЧР, ЧМ 10, 5 2, 8 
3 2005 15 15 ЧР (гр.Б)  6  
4 2006 25 12 Спартакиада  9  
5 2007 25 12 Спартакиада, 
ЧР (микст) 
 12, 11  
6 2008 30 12 Спартакиада, 
ЧР (жен.) 
 8, 16  
7 2009 3 12     
8 2010 3 9  ЧР  5 
9 2011 10 8  Кубок 
России 
 1 
10 2012 10 10  ЧР  3 
11 2013 12 10  ЧР  5 
12 2014 30 12 Спартакиада ЧР 13 3 
13 2015 12 12 Спартакиада ЧР 10 2 
14 2016 12 12  ЧР  3 






































































*ЧР – Чемпионат России 
*КР – Кубок России 
 
Исходя из представленных данных, мы видим, что почти за 20-летнюю 
историю кёрлинга в Екатеринбурге, данный вид спорта не получил должного 
развития. На момент образования Федерации керлинга Свердловской области, в 
2013г. (до 2008 года в Екатеринбурге действовала Уральская федерация 
кёрлинга), количество занимающихся насчитывало 22 человека, на конец 2020 
года количество занимающихся возросло всего до 33 человек. 
Кёрлинг в Екатеринбурге во многом, все эти годы, держался практически 
только за счет дисциплины «кёрлинг на колясках». За счет данной дисциплины, 
точнее под спортсменов с поражением ПОДа были, предоставлены дорожки для 
занятий. При этом керлингисты-колясочники из года в год занимали призовые 
места за Чемпионатах страны, а скип команды – Андрей Смирнов – был лидером 
не только команды Свердловской области, но и капитаном сборной России, 
которую приводил трижды к званиям Чемпионов Мира, а также к выигрышу 
серебряных медалей на Паралимпийских Играх-2014 в Сочи. 
К большому сожалению, популяризация кёрлинга в регионе зависит от 
множества факторов, которые не в полном объеме применяются в области. 
Практическая реализация методов развития кёрлинга зависит от многих 
обстоятельств: инфраструктурных, организационных, управленческих, 
кадровых, правовых, финансовых, в том числе от взаимодействия между 
организациями.  
На данный момент нет системного подхода к вопросам управления 
реализацией методов.  
Реализация направления развития кёрлинга как спорта высоких 
достижений требует привлечения большого числа занимающихся, и как 
следствие, разработки эффективных инструментов воздействия на основе 
определения сферы интереса к занятиям данным видом спорта.  
Основной проблемой развития массового кёрлинга является недостаток 
инфраструктуры кёрлинга - недостаточное количество специализированных 
площадок, неудовлетворительное качество льда, недостаток спортивного 
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инвентаря и оборудования для подготовки льда. Также среди проблем развития 
массового кёрлинга в регионе можно выделить:  
·недостаточное освещение кёрлинга в средствах массовой информации;  
·недостаток квалифицированного персонала;  
·отсутствие ДЮСШ 
·недостаток массовых мероприятий (выставочных, образовательных, 
соревновательных).  
Массовый кёрлинг является основой для развития вида спорта в регионе и 
требует повышенного внимания. Кёрлинг может стать одним из самых 
популярных зимних видов спорта при условии осуществления комплексных мер 
по его популяризации и обеспечению материально-технической базы, без 
которой растущий интерес со стороны населения, не найдя прикладного 
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